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JOAN SARINYENA: NOTES SOBRE EL SEU 
PAPER EN LA PINTURA VALENCIANA I 
ANALISI D'UNA NOVA OBRA. 
XlMO COMPANY 
Tot i que Joan Sarinyena (País Valencia sobre el que nosaltres avaluern com apor- 
1545-1619) és forca conegut per tots els tacions fonamentals de la seua producció 
autors que s'han ocupat de la pintura va- pictorica. 
lenciana de finals del s. XVI i principis del Sota el nostre punt  de vista, a Sarinyena 
XVII,' no  sernpre trobern, en els comen- cal entendre'l i avaluar-lo -cense cap 
taris que en fan - i  des del nostre punt  de rnena de retop- corn I'autor més irnpor- 
vista-, una justa valoració a la veritable tant de la producció pictorica valenciana 
transcendencia de la seva obra. Aci, en el compresa entre Joan de Joanes ( t 1579) i 
breu treball que ens ocupa, no farern un  Francesc Ribalta (actiu a Valencia a partir 
llarg cornentari sobre el seu estil i la seua de 1599). En efecte, i rnolt per sobre dels 
evolució p i c t o r i ~ a , ~  pero sí alrnenys -abans seus col~laboradors i col.legues Vicent Re- 
d'endinsar-nos en el quadre concret que h i  quena, Vicent Mestre, Lluís Mata (un d e l ~  
tractarem-, una petita reflexió en veu alta seus rnestres a rnés d80nof re  Falcó) i Se- 
1. A banda les visions generals d'Angulo, Camón i Buendía on Sarinyena és tractat 
corn un pintor «relativarnent» irnportant que va després de Joan de Joanes i abans de 
Ribalta, escau coneixer els treballs individuals de TRAMOYERES, L.: ((Pinturas rnurales 
del Salón de Cortes de Valencia)), El Archivo V, Valencia, 1891, pp. 30-37 i 97-106; 
TARIN, F.: «Lo retratos del Beato Patriarca don Juan de Ribera)), El Archivo V, Va- 
lencia, 1891, pp. 333-349. Sobresurt. tanrnateix, la rnonografia sobre Sarinyena feta per 
FlTZ DARBY, D.: Juan Sariñena y sus colegas, Valencia, 1967, on es recullen totes les 
dades docurnentals que I'autora extreu -fonarnentalrnent- d'ORELLANA, M .  A,: Bio- 
grafía pictórica valentina, Madrid, 1930, pp. 33, 72-73, 98, 135 i 157-164, de CEAN, J .  A,: 
Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España, Madrid, 
1800, vol. VI, pp. 32-35, de ALCAHALi,  Barón de: Diccionario biográfico de artistas 
valencianos, Valencia, 1897, pp. 336-341, i de BORONAT, P.: El Beato Juan de Ribera y 
el Colegio del Corpus Christi, Valencia, 1904, pp. 335-339, 349 i cs. i 377, a rnés dels 
inventaris i el ~ L l i b r e  de Fabrica)) conservats a I'arxiu del Corpus Christi Valencia. Quant 
a catdlegs on pot estudiar-se I'obra de Sarinyena, el rnés cornplert (arnb cinc excel.lents 
obres) és el de BENITO, F.: Museo del Patriarca, catálogo de pinturas, Valencia, 1980, 
qui  refon, revisa i actualitza els antics de CARCEL, V. :  Guía del Museo del Patriarca, 
Valencia, 1962, i el rnés antic de ROBRES, R. i CASTELL, V.:  Catálogo artístico 
ilustrado del Real Colegio y Seminario del Corpus Christi de Valencia, Valencia. 1951. 
2. Quelcorn d'aixo -encara que I'autora esdevé ur, xic feudataria de les dades posi- 
tivistes- en diu FlTZ DARBY, D.: Op. cit., pp. 40-65. 
Figura 1. Joan  Sarinyena: F/agel./ació de Crisr, c .  1590, 
capella privada dels pares escolapis, Gandia (Valencia), ol i  
sobre coure, 30 x 23 c m .  
bastia Zaidia, Sarinyena fou  - a l  costat  del  retrat corporatiu íp intures del Saló de Corts  
també tantes vegades in justament  infrava- de  la Generalitat de  Valencia) a m b  una  ta l  
lorat Nicolau Borras-  u n  veritable iniciador precocitat i l l ibertat natural ista, que  va en-  
del  natural isme clarobscurista de  la po ten t  cetar aquest n o u  genere pictoric sense gai- 
escola valenciana de l  Set-cents.  A més,  rabé cap altre precedent  en I'Espanya del  
Sarinyena va tenir la gosadia d'abordar el Renaixement. 
Figura 2. J o a n  Sarinyena: Flagel.lació de Crist, 
detal l .  
Format  en aquella atmosfera del  joanis- 
m e  excessivament acartronat, dolc  i repeti- 
t iu  dels fills de  Joanes, dels Llorens i de les 
dues primeres fases de Nicolau Borras, I 'o-  
bra de  Sarinyena encara esdevé més  mer i -  
toria. Es a dir, el seu l lenguatge p ic tor ic  
-sever, cru i ja forca entenebr i t - ,  va 
enarborar-se c o m  a gairebé decisiu, en es- 
devenir responsable d 'una seriosa ruptura 
a m b  els invariables pressupostos del  c o n -  
t rareformisme anterior. A l  respecte, potser 
la seua estada a Roma entre 1570 i 1575 
f o u  més  que decisiva car, a banda les seues 
possibles correries pe l  n o i d 3  a m b  les impor -  
tants inf luencies venecianes del Correggio, 
coneixeria també - c o m  indica F. Beni-  
t o -  ,' la p intura reformada dels Pulzone, 
Venust i  i Francesco Vanni .  Després, el ric 
vental l  de  llibertat que  va obrir-se-l i  en  o c u -  
par el cdrrec de  «Pintor de  la Ciutat)) (a par-  
tir de 1584). potser  el convertí  en  u n  verita- 
ble director formal  (I'ideologic-iconogrdfic 
h o  seria el Patriarca Ribera) dels nous  pres- 
supostos de  la primera p intura valenciana 
del  s. XVII.  Finalment, a m b  I'arribada del  
m o l t  rnés quali f icat p intor  F. Ribalta. la in -  
3. Teoria que  defensa FlTZ D A R B Y ,  D . :  Op. cit., p .  64 i que  nosaltres, vista i estu-  
diada a m b  deteniment  la seva obra i la de  Sarinyena, també entenem c o m  a ver- 
semblant. 
4. BENITO, F. :  Op. cit. ,  p .  57. 
Figura 3. Joan  Sarinyena: Flagel.lació de Crist, 
detall. 
f luencia de Sarinyena ana minvant ;  sense 
oblidar, pero, que  mol tes obres que  la cri-  
t ica havia atr ibuit  a la pinzellada mestra 
de  Ribalta han  resultat esser del «modes t»  
Sarinyena.' c o m  ara el retaule de  San t  Vi -  
cent  Ferrer a Algemesi. A l  capdavall. la so -  
brietat de  les seues composicions, el sever 
t ractament  dels seus fons  i I'austeritat i 
nuesa dels seus retrats varen deixar una 
inquestionable ernpremta en la mateixa p in -  
tu ra  d e  Ribalta i, c o m  a consequencia, en 
bona  part de la p intura valenciana del  Set-  
cents.  
A cont inuació,  i encara que n o  siga I ' o -  
bra m6s  ideal per referrnar to ts  els apor ts  
de  la p intura de  Sarinyena, ens ocuparem 
d'una rnolt possible obra seua conservada 
a la ciutat de  Gandia. Aquesta, t imida-  
ment  presentada en  el seu dia c o m  a obra 
del seii cercle, a m b  una sola il.lustraci6 i 
a m b  u n  cur t  i encara insegur ~ o m e n t a r i , ~  ha 
rebut - recentment  - I'aprovació de R.  
Buendia i C .  Soler d'Hyver, to t  conf i rmant-  
nos  en dues converses personals la definit i -  
va adscripci6 de  I'obra gandiana a I'autoria 
de Sarinyena. i la conveniencia de  fe r -ho  
5. FlTZ D A R B Y ,  D. :  Op. cit. ,  p .  65. L'autora - seguint els escrtts de Jusepe Mart inez - 
parla d 'una humi l i ta t  que el caractertitzava singularment «a la hora de valorar sus propias 
r'otes)) (p. 651. 
6.  C O M P A N Y ,  X . :  Pintura del Renaixement al Ducat de Gandia, Valencia, 1985, 
p p .  164-165. 
públic en aquesta nota. A nosaltres, tanma- 
teix, se'ns permetra de mantenir encara 
una indefugible incertitud car, al capdavall, 
el diminut format i I'infreqüent suport de 
coure de la peca gandiana mai no  han estat 
els acostumats en I'obra, actualmente co- 
neguda, de Sarinyena. 
«FLAGEL.LACIÓ DE CRIST» (Joan Sa- 
rinyena c. 1590, capella privada de la resi- 
dencia dels pares escolapis, Gandia, La 
Safor, Valencia; oli sobre coure, 30 per 
23 cm.). 
Coneixem aquesta obra per gentilesa del 
Pare Vicent Faus qui amablement va posar 
a la nostra disposició el ric material pictoric 
dels escolapis gandians. L'estudi «in situ» 
fou  realitzat conjuntament amb S. Alcolea 
Blach el desembre de 1984. Després, un 
llarg periode d'estudi i comparació amb al- 
tres obres contemporanies ens ha portat a 
pensar en la figura de Joan Sarinyena. 
El quadre en si és d'un acabament 
tecnic forca acurat7 que remet a un  pin- 
tor d'inqüestionable ofici. De composi- 
ció perfectament equilibrada, I'escena 
presenta la figura central de Jesús Ili- 
gat a una fragmentada columna, mentre 
dos galifardeus situats als seus extrems el 
flagel.len. La sinuosa arquitectura que em- 
marca I'escena és d'una extraordinaria sim- 
pticitat, flairant tanmateix un segell classic 
inconfundible. El fons, marcadament ente- 
nebrit, deixa entreveure una diminuta fines- 
tra circular situada al bell mig de la part su- 
perior. 
El seu acurat cromatisme ens parla d'un 
pintor que coneix perfectament la tecnica 
de I'oli, aplicat en aquest cas amb un cert 
regust que sembla de miniaturista. Les pin- 
zellades, precises, destres i forsa minucio- 
ses, accentuen cadascun dels trets anato- 
mics de les tres figures, coadjuvant al res- 
pecte I'esvaiment i els jocs pictorics del 
clarobscur. Així, una observació atenta de 
I'obra ens demostra com les subtils grada- 
cions del clar a I'ombra modelen amb una 
estimable perfecció la figura central de Je-  
sús. Quant a les faccions dels tres rostres 
representats igualment s'escau reconeixer 
una sensibilitat delicada i forca precisa, es- 
pecialment pel que fa al rostre de Jesús i al 
del galifardeu situat a la dreta, amb no po-  
ques similituds amb el «Sant Pau» de Sa- 
rinyena conservat en el Museu de Belles 
Arts de Valencia o, fins i tot, amb els «Qua- 
tre Jurats)) del Palau de la Generalitat 
de Valencia. 
Referits ara a la possible filiació d'aques- 
ta estimable obra a la pinzellada de Sa- 
rinyena, ja hem esmentat que to t  i I'aval 
rebut per Buendia i Soler d'Hyver, cal par- 
lar-ne amb mesura. En principi, si el cro- 
matisme i fins i t o t  I'enfosquida disposició 
espacial evoca un cert venecianisme (ver- 
semblant com ja hem vist, en la pintura de 
Sarinyena), el monumentalisme anatomic 
de la figura central de Jesús ja ens fa pen- 
sar més en certes derivacions miquelange- 
lesques. A la fi, pero, hem de reconeixer 
que ambdós aspectes són perfectament 
atribuibles a la pintura de Joan Sarinyena, 
hagut compte -com ja s'ha esmentat 
abans- de la seua estada a Roma docu- 
mentada entre 1570-1575) i, fonamental- 
ment, de la seua decidida voluntat a enfos- 
quir d'una manera progressiva la seua pro- 
ducció pictorica. Insistim, tanmateix, que 
és difícil parlar amb absoluta propietat d'un 
parentiu amb I'obra de Sarinyena, car, a 
banda allo esmentat del format i el suport, 
el seu ((Crist lligat a la columna)) del Museu 
del Patriarca - potser una de les obres que 
més s'apropa a la de Gandia- esta modelat 
amb una' sinuositat molt  més dolca - joa- 
nesca o procedent del Piombo al capda- 
~ a l l - ~  que no pas la del Crist gandia (una 
mica més miquelangelesc). 
Finalment convé reconeixer una relativa 
7. 'L'obra tenia alguns desperfectes que han estat restaurats segons ens confirma el 
Pare Vicent Faus. Tanmateix, de I'origen o possible procedencia d'aquesta obra ningú 
no cap res. 
8. Sobre les inqüestionables afinitats entre algunes obies de Sebastiano del Piombo 
i la pintura de Sarinyena només cal aturar-se davant de la «Flagel.lació» que Sebastiano 
va pintar per a « S .  Pietro in Montorio)), Roma (documentada en 15161, on les influencies 
mancanga i confusib -encara avui- del 
volum de I'obra pertanyent a Sarinyena, 
cosa que dificulta bastant la dissecció es- 
tilística i les possibles evolucions d'a- 
quest important pintor. Fins i t o t  6s sabuda 
la migrada coneixenga que encara tenirn 
dels seus col.legues i col~laboradors, Vi- 
cent Requena, Lluis Mata, Vicent Mestre i 
Sebastia Zaidia. 
Tot  amb tot, a hores d'ara estimem que 
I'obra de Gandia esta més a prop de Sa- 
rinyena que de cap altre pintor de I'escola 
valenciana de finals de segle. Aixi doncs, 
cloem aquest petit treball reafirmant-nos en 
la possibilitat d'una adscripció definitiva a 
la important i decisiva personalitat de Joan 
Sarinyena. 
Ximo Company 
Professor del Departament 
d'Histdria de 1'Art (U. B . )  
de Miquel Angel - t o t  i que un xic més endolsides- s6n ben notdries. Aquesta obra, 
fins i tot, 6s ben possible que hagés estat utilitzada com a rnodel de base per I'autor 
de la taula gandiana. 
